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Campanya puntual o continuada per part dels
empleats del mitjà corresponent com a col·lectiu
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La Mañana (Diari de Ponent)
ABC
El País (Edició Catalunya)
Diari de Terrassa
Avui
El Mundo de Cataluña
El Periódico de Cataluña
SICOM
Campanya 100 años con el Zaire
Cinc edicions de Telematarón per a recaptar fons entre l’audiència.
Els treballadors de televisió espanyola a Catalunya han aportat part del seu sou, dins la campanya del
0,7%, destinant-lo a projectes a PVD.
Dedica una quota important de programes a temes relacionats amb la cooperació i el desenvolupa-
ment sostenible.
Quan tenen un reportatge sobre cooperació l’emeten en la línia habitual del programa.
Emissió del programa Intercultures, adherit a la xarxa Ones per a la Diversitat.
Seguiment de les notícies generades a Castelldefels sobre cooperació. Falques publicitàries gratuïtes
per a les ONG locals.
Xarxa creada per a donar suport als diferents col.lectius d’immigrants. Actualment conformen la xarxa
8 programes de diferents emissores catalanes.
Programa Món Obert, que ja ha complert quatre temporades.
Programa que ja porta tres temporades en antena. Participen a la iniciativa SICOM.
Segueixen les activitats i campanyes portades a terme a les terres de ponent als espais informatius.
Dins el magazín que s’emet diàriament es dedica un espai sobre aquests temes. Mensualment
Amnistia Internacional col·labora en l’elaboració d’un informe.
Recull les notícies de l’àmbit de Cornellà i voltants dins els informatius habituals.
Han presentat totes les ONG amb seu a Badalona mitjançant el programa Badalona Solidària. Fins fa
poc també s’organitzava una tertúlia mensual amb membres de diferents ONG.
Cobreixen dins els seus espais habituals les notícies que es generen en aquest àmbit.
Programa Canvi de Segle. Fa publicitat gratuïta de campanyes d’ONGD, com la Caravana pel Sàhara.
Reportatges sobre gent que ha estat col·laborant un cert temps a PVD, les cimeres de l’ONU, etc.
Suport a campanyes com la de la IV Caravana pel Sàhara, de Bòsnia o de Rwanda.
Cobertura de les notícies relacionades amb el tema que afecten directament Sabadell o els seus
habitants.
Secció Planeta Tierra que dedica tres planes mensuals a temes sobre ecologia i la problemàtica rela-
cionada amb el desenvolupament sostenible.
Normalment cobreixen aquests temes en les seves seccions habituals.
Si bé no hi dediquen una secció concreta, sí que fan un seguiment específic de l’AOD espanyola i la
seva destinació. A més comenten els temes relacionats amb ONG, tant a favor com en contra.
Cobertura mitjançant les seves seccions habituals.
És el veterà dels mitjans catalans a dedicar seccions i espais fixos a la cooperació. Actualment dedi-
quen una pàgina els dilluns i dues dins el suplement dominical.
Han organitzat dues campanyes per a recollir fons destinats a la reconstrucció d’un barri de Sarajevo.
Cobertura dins els seus espais habituals. Inclouen anuncis gratuïts per a algunes ONG.
Malgrat no tenir un espai fix, destinen la secció Trabajo Voluntario de l’edició dels diumenges a explicar
projectes. També inclouen anuncis de treball voluntari dins la secció d’ofertes de treball.
Cada dilluns  inclouen un espai dedicat a temes de cooperació i desenvolupament. Al Dominical pre-
senten una entitat cada setmana. També publiquen anuncis gratuïts d’algunes ONG.
Publiquen espais relacionats amb la solidaritat (uns 80 el 1996). Inclouen alguns articles d’opinió.
Anuncis per a ONG.
No tenen una secció fixa, però ho inclouen dins la secció de societat. Esporàdicament publiquen
anuncis gratuïts.
Cada dos dissabtes dediquen una pàgina sencera a ONG. Anuncis gratuïts per a algunes ONG.
No tenen una secció específica però les notícies d’aquest grup es cobreixen dins la secció de socie-
tat o d’internacional. Publiquen alguns anuncis gratuïts sobre ONG.
És una ONG que té com a finalitat promoure la divulgació de les informacions sobre els PVD així com
sobre les activitats de les ONG. La formen diferents professionals dels mitjans de comunicació.
Aportacions de diversos mitjans de
comunicació al món de la cooperació
Campanya puntual per a la recollida de fons amb
una finalitat/ONG concreta
Espai amb certa periodicitat constant (en
premsa escrita no arriba a ocupar una
plana).
Secció amb certa periodicitat constant
(incloses les que ocupen una o més planes).
Programa emès amb una certa periodicitat
constant
Inserció gratuïta d’anuncis de
recursos de les ONG
Programa radiat amb una certa
periodicitat constant
Cobertura dins els informatius
habituals del mitjà corresponent
Elaboració Fundació CIDOB a partir d’una enquesta realitzada a diferents mitjans de comunicació que actuen a Catalunya
www.cidob.org
